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. می باشدده بازاریابی یکی  از نیازهای اساسی  هر سازمان برای بقا و بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات ارائه ش
ی و عدم توجه به بازاریابی در سازمان های غیر تجاری باعث به هدر رفتن منابع و یا صرف هزینه های اجتماع
اعدی به بیشتر مراکز و سازمان های غیر تجاری از جمله بیمارستان ها و مراکز درمانی نظر مس. اقتصادی می شود
بازاریابی ندارند 
حب نظران امروزه یکی از مشهورترین ومهمترین مفاهیم بازاریابی که به طور گسترده توسط متخصصان وصا
مهم ارزش بازاریابی مورد بحث قرار میگیرد ارزش ویژه برند است که از دلایل مهم این شهرت نقش استراتژیک و
ویژه سازمان ارزش .برند در تصمیمات مدیریتی وایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها و مشتریان آنها می باشدویژه 
.دنمایها را قادر می سازد علاوه بر حفظ سهم خود از بازار،مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه 
بیان مسئله و مقدمه
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نده یا گروهی از اصطلاح، علامت، نشان یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کالا یا خدمت یک فروشبرندیک 
.فروشندگان و متمایز کردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار میرود
اهش ارزش را مجموع های از ویژگیها و اعتبارات متصل به برند می داند که سبب افزایش یا کبرند ه ارزش ویژ:آکر
 .ایجاد شده توسط محصول می شود
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.تپژوهش نیز کاربردی اساست،ماهیت تحلیلی و  از نظر زمانی مقطﻌی -حاضر از نظر هدف از نوع توصیفی پژوهش 
مرور جامع  متون: اول مرحله .1
ارائه الگوی مفهومی  اولیه و ابزار سازی :مرحله دوم . 2:                                مراحل پژوهش 




بیماران جهت انتخاب نمونه پژوهش در گام دوم این مرحله، به ازای هر آیتم تﻌبیه از مرحله دوم دومجامﻌه آماری در گام 
نمونه به ازای هر آیتم بر اساس 51انتخاب منطق . برابر حجم هر آیتم پیش بینی گردید51شده در پرسشنامه، نمونه ای مﻌادل 
مورد را برای هرآیتم پیش بینی در تحلیل رگرسیون ﭼندگانه با روش مﻌمولی 51تا ۰1می باشد که پیشنهاد جیمز استیونس
 semaJ کمترین مجذورات استاندارد  و نیز مدل های تحلیل عاملی تاییدی و مﻌادلات ساختاری، مناسب می داند
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:یافته های مرحله اول
،ویژه برند ، تداعی برند، آگاهی از برند، تصویر برند، اعتماد به برندارزش  
. مشتریان ،تﻌهد به رابطهرضایت ادراك شده، به برند،کیفیت وفاداری 
. به برند، دارایی برند ، پیوند برنداحترام 
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ه به برند، وفاداری باعتماد ارزش ویژه برند ، تداعی برند، آگاهی از برند، 
ه برند، احترام ب. تﻌهد به رابطهبرند، کیفیت ادراك شده، رضایت مشتریان ،
برند ،تصویر برنددارایی برند ، پیوند 
ه اعتماد به برند، وفاداری ببرند، ویژه برند ، تداعی برند، آگاهی از ارزش 
،برند، کیفیت ادراك شده، رضایت مشتریان 
طراحی شدپرسشنامهکه در نهایت از طریق نشست متخصصان 
0۵۴ﺗعداد نمونه ؛ 
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.پژوهش کسب مجوز از مﻌاونت پژوهشی دانشگاه و هماهنگی با مسئولین بیمارستانهای منتخب به منظور به منظور اجرای
ه .کسب مجوز انجام پژوهش از کمیته اخلاق دانشگا
توضیح به نمونه های پژوهش در مورد هدف پژوهش، نحوه همکاری، روش های جمع آوری و ضبط داده ها،  اختیاری بودن 
شرکت در پژوهش و حق کناره گیری از پژوهش
ر به نام افراد و عدم اشاره پژوهشگ) ﭼک لیست، مصاحبه و مشاهده(محرمانه ماندن کلیه اطلاعات شرکت کنندگان نزد پژوهشگر 
در تحلیل
در اختیار گذاشتن نتایج پژوهش با مسئولین مراکز آموزشی درمانی  مورد مطالﻌه
رعایت ضوابط مﻌاونت درمان وزارت بهداشت در اجرای پژوهش و ﭼاپ نتایج آن
41عنوان با فونت ب تیتر شماره  41
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..قدردانیوتشکر
ترر دکیآقـا جناب مراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر
زنده، ، که در نهایت سﻌه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و ساروح اله کلهر
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
ایی خسروی زاده و  ﺟناب آقای دکتر کیر کتردجناب آقای  همﭽنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
کیفیت ایـن در کلیه مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاءکه 
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمرساله کمک موﺛری داشتند،
ﻌی که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و س  ـگرامی ام همسر عزیز و خانوادهاز 
د بـزر  کردند که من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداون
.سلامتی، پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
مقدمه
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